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Anotacija 
Žargonyb÷s mūsų visuomen÷je vertinamos neigiamai, nuo jų stengiamasi atriboti bendrinę kalbą. Kalbos normintojai šią 
kalbos atmainą dažnai atmeta kaip tyrin÷imo objektą, apsiribodami jo vartotojų ,,peraukl÷jimu“. Studentai sudaro savitą socialinę 
grupę, kurią jungia noras išsiskirt iš kitų visuomen÷s narių, būti pasteb÷tiems, nepasiduoti rutinai. Studentų kalboje egzistuoja daug 
ir įvairaus žargono. Straipsnyje aptariama žargono samprata bendrin÷s ir neoficialios šnekamosios kalbos kontekste, analizuojamas 
studentų žargonas temų, kilm÷s bei struktūriniu požiūriu, atskleidžiamas kolegijos studentų požiūris į žargoną bei jo vartojimo 
motyvacija.  
Raktažodžiai. Žargonas, slengas, bendrin÷ kalba, privati kalba, profesinis žargonas. 
 
,,Lietuvių kalbos enciklopedijoje“  žargonas apibūdinamas kaip socialin÷ šnekamosios kalbos 
atmaina, vartojama nedidel÷s visuomen÷s grup÷s, jungiančios tam tikros profesijos, amžiaus, pad÷ties ar 
verslo žmones [4, p. 724]. Studentai sudaro savitą socialinę grupę, norinčią būti pasteb÷tą, išsiskirti iš kitų 
visuomen÷s narių. Taigi žargonas šiems jauniems žmon÷ms neretai tampa saviraiškos, komunikacinio 
efektyvumo bei priklausomyb÷s tam tikrai grupei išraiška. Žargonyb÷s mūsų visuomen÷je vertinamos 
neigiamai, nuo jų stengiamasi atriboti bendrinę kalbą, jų n÷ra lietuvių kalbos žodynuose, jos klaidžioja 
bendrin÷s kalbos paribiais ir užribiais, stoja sienos per÷jimo punktuose vildamiesi – o gal priims [8, p. 5]. Iki 
šių dienų žargonas buvo kone ignoruojamas. Normindami viešąją kalbą, kalbos serg÷tojai, matyt, d÷l rusiškų 
ir angliškų žodžių gausos žargone, šią kalbos atmainą atmeta kaip galimą tyrin÷jimo objektą, apsiribodami 
peraukl÷jimu ir įkalbin÷jimu. Tačiau ar kalbininkų kova su žargonu netampa panaši į kovą su v÷jo malūnais? 
Ar mūsų kalbininkai elgiasi teisingai, priskirdami žargoną kalbos užribiui? Gal užuot metus moralizavimą 
vert÷tų į žargoną pažvelgti gilesniu tiriamuoju žvilgsniu, stengtis plačiau ir išsamiau jį aprašyti, paanalizuoti 
jo vartojimo priežastis ir pan. 
Straipsnio tikslas. Atskleisti studentų žargono ypatumus bei poveikį kalbai. 
Straipsnio uždaviniai. Paanalizuoti žargoną kaip neoficialios šnekamosios kalbos apraišką teoriniu 
aspektu, aptarti dažniausiai studentų vartojamas žargonybes kilm÷s, darybiniu, leksiniu bei semantiniu 
požiūriu, išsiaiškinti studentų požiūrį į žargoną bei jo vartosenos motyvaciją. 
Straipsnio objektas. Studentų šnekamojoje kalboje vartojami slengo žodžiai ir žargonyb÷s. 
Tyrimo metodai. Mokslin÷s literatūros analiz÷. Studentų apklausai naudotas nedidelis klausimynas 
– testas bei pokalbio – interviu metodas. Taip pat taikomas tekstin÷s analiz÷s bei steb÷jimo metodas.  
Lietuvių kalbos žargonas mažai tyrin÷tas. Vadov÷liuose neretai apsiribojama žargono apibr÷žimu, 
vienu kitu pavyzdžiu. Būdingesnius žargono požymius, darybos ypatybes, jo vietą žodyno sud÷tyje, emocinį 
– ekspresinį krūvį išsamiausiai dar praeitame šimtmetyje analizuoja J.Pikčilingis. Remdamasis įvairių autorių 
nuomon÷mis, J.Pikčilingis atskiria ,,žargono“ ir ,,slengo“ terminus. ,,Žargonas – tai profesinis ar socialinis 
slengas, tai šnekamoji kalba, besiformuojanti kurioje specialioje srityje. Slengas – žargoniškos prigimties 
žodžiai, peržengę socialines ir profesines ribas“ [6, p.138]. Autorius slengo bei žargonybių nelaiko perd÷m 
neigiamu reiškiniu, vien tik ,,parazitišku“ žodyno sluoksniu. Kai kada slengas gali būti reikšmingas 
literatūrin÷s kalbos žodžių tiek÷jas. Kaip pavyzdį jis pateikia anglų kalbą, į kurią iš žargono at÷jo didelis 
būrys visuotinai vartojamų žodžių.  
Šios nuomon÷s laikosi ne vienas dabartinis kalbininkas. Prof. habil. dr. Rūta Marcinkevičien÷ 
išskiria profesinį žargoną ir bendrąjį slengą [3]. Jos nuomone, kiekviena kalbos atmaina- o slengas yra viena 
jų- turi savito žavesio. Jame esama daug gražių metaforų, vaizdingų posakių, o kai kurie slengo žodžiai netgi 
tampa bendrin÷s kalbos dalimi. R. Marcinkevičien÷ pabr÷žia, jog labai svarbu, kad kalba išreikštų mūsų 
esmę, kad kalb÷tume natūraliai, laisvai ir mąstydami, ką sakome. Kartodami iš kitų išmoktus banalius 
posakius, kalbos klišes, neretai žmon÷s ištirpsta kaip asmenyb÷s. Slengą ji laiko žaviu, jei jis naudojamas 
kaip saviraiškos priemon÷. Tačiau, anot autor÷s, blogai tada, kai žmogui, ypač jaunam, jis tampa vienintele 
raiškos priemone [3].  
Panašios pozicijos žargono ir slengo požiūriu laikosi ir dr. Egidijus Zaikauskas – pirmojo lietuviško 
žargono žodyn÷lio autorius. Jis akcentuoja skirtingų lygmenų – viešosios ir privačios kalbų skirtumus. ,, 
Eidami į pobūvį pasipuošiame, bet dirbdami sode renkam÷s paprastesnius drabužius. Juk neisi su eilute 
žem÷s kasti“[9]. Bendrinę kalbą, be jokios abejon÷s, reikia puosel÷ti ir globoti, tačiau privačioje aplinkoje, 
kalbant kasdiene kalba tam tikroje vietoje ir tam tikru momentu žargonas gali būti graži raiškos priemon÷. 
Žargonas neretai pagyvina bendrinę šnekamąją kalbą, kuri, pasak kalbininko, sustabar÷tų be natūralaus 
vartotojų dalyvavimo kalbokultūros procese. Rūpinimasis įvairiausio pobūdžio savo narių apraiškomis – 
modernios, kultūringos visuomen÷s požiūris [8].  Žargono tyrin÷tojo nuomone, žargonas yra savotiška 
kūryba, nors ji ir nedera su oficialia kultūros samprata. E. Zaikauskas teigia, kad aktyviausiai žargoną kuria 
jauni žmon÷s. Žargonu paprastai kalba jaunimas, kol baigia studijas ir pradeda dirbti. Žargono gyvavimo ir 
išlikimo sąlygomis  filologas laiko nuolatinį atsinaujinimą, socialinį nepasitenkinimą rutina, žargono 
vartotojų grup÷s norą skirtis nuo kitų grupių ir kartu grup÷s narių bendrumo poreikį, originalumo ir 
patogumo siekį, madą [8]. 
Įvairias lietuvių kalbos apraiškas vartojimo sričių požiūriu analizuoja kalbinink÷ R. Miliūnait÷[5] 
Bendrinę kalbą ji apibūdina kaip žmonių bendravimo, kultūros ir apskritai civilizacijos gyvavimo ir kūrimo 
priemonę, kuri ne tik vienija tautą, bet ir atstovauja tautai pasaulyje, vartojama įvairiose visuomen÷s 
gyvenimo srityse. Nuo kitų kalbos apraiškų bendrinę kalbą skiria sąmoninga raiškos priemonių atranka, 
palaikymas, ugdymas ir puosel÷jimas [5, p. 12] bendrin÷s kalbos paskirtis ir funkcijos lemia, kad ji būtų 
vartojama viešajame visuomen÷s gyvenime. Bendraujant privačiai, buitin÷je aplinkoje paprastai vartojamos 
kitos kalbos apraiškos : tarm÷s, žargonas ir kt. Tai tarsi keli kalbos kodai vartojami pagal aplinkybes. 
Žmogus, anot kalbinink÷s, tampa savotišku keliakalbiu - jam tenka pramokti bent kelių tos pačios kalbos 
apraiškų. Tokio reiškinio ji nelaiko lietuvių tautos atradimu. Įvairių kalbos apraiškų bei darinių yra ir kitų 
tautų bendrin÷se kalbose, kurios, kaip ir lietuvių kalba, gyvuoja palyginti neilgai. Miliūnait÷s teigimu, 
svarbiausia, kad kiekviena apraiška būtų vartojama savo vietoje ir atitiktų savo paskirtį ( t.y., kad būtų 
atsižvelgiama į kalb÷jimo aplinkybes, temą, tikslą, adresatus ir t.t.) [ 5, p.15].  Žargoną kalbinink÷ laiko 
labiausiai nuo bendrin÷s kalbos nutolusia ir, regis, su ja nesuderinama kalbos apraiška. Žargono elementų 
daug÷jimą bendrin÷je kalboje ji aiškina tuo, kad iš privačiojo gyvenimo į viešąjį  pastaruoju metu perkeliama 
tokių realijų, kurios iki tol viešojoje vartosenoje netur÷jo jokios raiškos arba apskritai yra nebūdingos 
viešumai, t. y.  sekso, narkotikų bei kitos panašios temos. Šie opūs dalykai susiję jau ne vien su kalba, o 
apskritai su bendrąja visuomen÷s kultūra. Įdomu, kad žargono paties  savaime autor÷ nelaiko smerktinu. 
Įvairių sričių specialistai savo darbe neišsivers be jiems vieniems būdingų terminų ir posakių, tačiau liks 
nesuprastiar bent atrodys juokingai, ,,darbo“kalbą perk÷lę į populiarų laikraščio straipsnį ar į buitinį 
pašnekesį su kitos srities žmon÷mis [5, p. 16].    
,,Kaip gydytojui n÷ra blogų ligų, taip kalbininkui n÷ra blogų žodžių“ – tokią poziciją žargono 
požiūriu išsako Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas dr. A. Smetona [1]. A. Smetonos 
nuomone, lietuviai apsimeta pseudo - lyriška, pseudo – intelektualia  ir inteligentiška tauta, nors iš tiesų 
profesinį žargoną, jei tik n÷ra bedarbiai,  patys vartoja. 
Profesinį žargoną profesin÷s ir specialyb÷s kalbos kontekste aptaria V. Celiešien÷ ir J. Džežulskien÷ 
[2]. Svarbiausiu socialiniu bruožu, labiausiai skiriančiu žargonus, jos laiko tam tikros grup÷s žmonių bendrus 
pom÷gius, būdingą veiklą. Šnekama apie tai, kas labiausiai rūpi, kuo gyvenama, tod÷l žargonai pasidaro 
riboto leksinio – semantinio lauko kalbomis. Kuriuo nors konkrečiu žargonu įmanoma šnek÷ti tik apie tam 
tikrus dalykus, labiausiai susijusius su tos socialin÷s grup÷s interesais. Pagal šį požymį kalbinink÷s išskiria 
profesinius žargonus, kuriuos sudaro nenorminiai specifinių dalykin÷s srities sąvokų įvardijimai, 
specifin÷ profesin÷ leksika, ribojama dalykin÷s srities sąvokų lauko [2, p. 29] Pavyzdžiui, ryškiai 
išpl÷totame kompiuterininkų profesiniame žargone vyrauja su darbu kompiuterijos srityje susijusi specifin÷ 
leksika: bugas ,,programos klaida“, motina ,,pagrindin÷ plokšt÷“, užlūžti ,,d÷l klaidos sutrikti kompiuterio 
veiklai“ ir t.t. Kalbininkių nuomone, profesiniai žargonai savotiškai panašūs į terminus, nes atlieka jų 
funkciją – įvardija specifines sąvokas. Tačiau žargonizmai nuo terminų skiriasi visų pirma tuo, kad dar rodo 
kalb÷tojo požiūrį į įvardijamą dalyką, taigi turi papildomą emocinį reikšm÷s atspalvį [2, p. 30]. 
Apibendrinant teoriją apie žargoną galima teigti, kad, daugelio kalbos tyrin÷tojų nuomone, būtina 
atskirti viešąją ir privačią šnekamąją kalbą. Kalbininko A. Pupkio teigimu, gerai mok÷ti kalbą reiškia 
tinkamai pagal situaciją parinkti kodą, pavyzdžiui, iš privačios vulgarios situacijos pereiti prie viešos ir 
oficialios, geb÷ti tą patį skirtingai pasakyti jaunimo žargono aplinkoje ir viešoje oficialioje vartosenoje. 
Pasikeitus kalb÷jimo aplinkyb÷ms, tur÷tų iš karto keistis kalb÷jimo būdas [7, p. 13]. Apskritai, negalima 
užmiršti, kad mūsų privačios, šnekamosios kalbos nekontroliuoja jokios kalbos inspekcijos ar komisijos. 
Taisyklingas kalb÷jimas čia priklauso nuo mūsų išsilavinimo ir požiūrio į kalbą.  
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷. Vykdant tyrimą, siekta išsiaiškinti, kas sudaro studentų žargono 
pagrindą, aptarti studentų žargono kilmę, struktūrines ypatybes. Verslo vadybos specialyb÷s studentams 
padedant buvo sukaupta nemažai akademinio jaunimo vartojamų žargonybių. 
Studentų žargono pagrindas, anot E. Zaikausko [9], iš mokyklos atsinešta jaunimo realijų ir bendroji 
leksika, tiesa, jau gerokai švelnesn÷, nes dažniausiai nebelikę asocialumo poreikio. Išsilavinimo siekimas 
savitą socialinę, demografinę grupę – studentus- pratina prie visuomen÷s normų. Atliekant tyrimą nustatyta, 
kad studentų šnekamojoje kalboje žargonybių vartojama daug ir įvairių. Galima išskirti kelias studentų 
labiausiai išpl÷totas žargonybių temines grupes: 
• Akademin÷s aplinkos realijos, pvz.: stipk÷ (,,stipendija“), egzas (,,egzaminas“), kolis 
(,,koliokviumas“), fuksas (,,pirmojo kurso studentas“), matk÷ (,,matematika“), infa (,,Informacin÷s 
technologijos“), mikrūšk÷ (,,mikroekonomika“), barakas ( ,, bendrabutis“), kompas ( ,, kompiuteris“), bibl÷ ( 
,, biblioteka“), fakas ( ,,fakultetas“), cementovk÷ ( ,, pirmojo kurso studentų pobūvis, skirtas artimiau 
susipažinti“) ir t.t. 
• Informacin÷s technologijos, pvz.: monikas (,,monitorius“, ,,vaizduoklis“), klava (,,klaviatūra“), 
vaizdūšk÷ (,,vaizdo plokšt÷“), netas (,,internetas“), pagoglinti (,,ieškoti informacijos Google paieškos 
sistema“), procas (,,procesorius“), višta (,,Windows Vista“), kompiuterastas (,,informacinių technologijų 
specialistas“), geimeris (,,kompiuterinių žaidimų žaid÷jas entuziastas“), užlūžti (,,d÷l klaidos sutrikti 
kompiuterio veiklai“) ir t.t.  
• Pramogos (svaigalai, muzika, sportas) ir tarpusavio santykiai, pvz.: babk÷s, šaibos, faniera, 
baksai, dolcai, žali, gabalas, pidisokas, červas (,,skirtingų šalių pinigai, pinigų nominalai“), perlaužti 
(,,išgerti (butelį)“), d÷ti džiazo, tūsintis (,,linksmintis“), apsiforminti (,,prisigerti“), apsinešti (,,apsvaigti, 
apgirsti“), gabalas (,,muzikos kūrinys, daina“), kaš÷ (,,krepšinis“), ant bajerio (,,nerimtai, juokais“), suskelti 
bajerį (,,pasakyti ką nors juokingo“), batai (,,blogai, prapultis“), čiki (,,puiku, viskas gerai“), fyfa 
(,,pasipūtusi mergina, puošeiva“), j÷ga (piuku, nuostabu“), kabinti (,,m÷ginti susipažinti“), užknisti (,,erzinti, 
nervinti“), laižytis (,,bučiuotis“) ir t.t. 
• Profesin÷ leksika, susijusi su studijuojamu dalyku, būsima profesija, pvz.: krūtas dielovaras 
(,,gabus, apsukrus, geras verslininkas“), virti maklę (,,užsiimti nešvariu verslu“), l÷tų aborotų darbuotojas 
(,,l÷tai dirbantis darbuotojas“), vyr. buchas (,,vyr. buhalteris“), chaltūra (,,papildomas uždarbis“), navaras 
(,,pelnas“), suvarytas (,,blogos kokyb÷s“), skaičiavk÷ (,,skaičiavimo mašin÷l÷“), perekupas (,,perpirk÷jas“), 
delcas (,,apsukrus vyras“), aborotas (,,apyvarta“), atkatas (,,nelegalus procentinis mokestis nuo būsimo 
pelno“), chaliavas (,,nemokamas“) ir t.t.. 
Pagal kilmę studentų žargonybes galima skirstyti į lietuviškas ir skolinius. Daugiausia studentai 
vartoja fonetiškai bei morfologiškai asmiliuotų rusų bei anglų kalbos svetimybių, kurios integravosi į lietuvių 
kalbą be formos pasikeitimo pvz.: navaras (,,pelnas“), lievas (,,prastas“), prikolas (,,pokštas“), navarotai 
(,,priedai, pagerinimai“), stavk÷ (,,kaina“), pazorinti (,,daryti g÷dą), maklia (,,nešvarus verslas“), stopudovai 
(,,iš tikrųjų, be abejon÷s“), hardas (,,standusis diskas“), vebas (,,internetas“), meilas (,,elektroninis paštas“), 
mytas (,,susitikimas“), printinti (,,spausdinti“).  
Nemažą studentų žargono dalį sudaro hibridai – t.y. žodžiai, sujungiantys skolinto žodžio šaknį, o 
priešd÷liai ir priesagos arba verčiami iš kitos kalbos arba vartojami savi, pvz.: ant prikolo (,,juokais, 
nerimtai“),  per žostkai (,,per smarkiai“), majakinti (,,duoti ženklą mobiliuoju telefonu“), su pričiūdais 
(,,keistas“), tūsintis (,,linksmintis“), škliankinti (,,simuliuoti“). Didelis kiekis žargonybių skolinių, matyt, yra 
viena iš priežasčių , kod÷l slengas ir žargonas kalbininkų vertinami ypač neigiamai. 
Studentų šnekamojoje kalboje vartojama taip pat žargoninių svetimybių, kurios pasiskolintos iš kitos 
kalbos žodį išverčiant į lietuvių kalbą, pvz.: šeštas (,,pastumd÷lis, kitų išnaudojamas žmogus“), užrišti 
(,,baigti, liautis“), primesti (,,pamanyti, pagalvoti“). 
Didžiąją dalį studento žargono sudaro lietuviškos žargonyb÷s. Kurdami žargoną jauni žmon÷s tarsi 
žaidžia žodžių reikšm÷mis, garsais, raid÷mis, asociacijomis. Studentų kalboje populiarūs žargonai 
trumpiniai, pvz.: telikas (,,televizorius“), tulikas (,,tualetas“), netas (,,internetas“), egzas (,,egzaminas“), 
fakas (,,fakultetas“), valg÷ (,,valgykla“), mikriukas (,,maršrutinis autobusas“), specas (,,specialistas, 
žinovas“), telefas (,,telefonas“), trolis (,,troleibusas“), dirikas (,,direktorius“). 
Rečiau prie lietuviškų žodžių studentai prideda netipišką lietuvišką arba svetimą formantą, pvz.: 
kompiuterastas (,,informacinių technologijų specialistas“), mobiliakas (,,mobilusis telefonas“), siaubiakas 
(,,siaubas“), d÷stytuvas (,,d÷stytojas“), damušti (,,parduoti, įsiūlyti“). 
Iš kitų išsiskiria vadinamosios semantin÷s žargonyb÷s. Tai savi žodžiai vartojami naujomis, 
bendrin÷je kalboje neturimomis reikšm÷mis. Šios žargonyb÷s ir yra įdomiausias žargono sluoksnis. Kokių 
netik÷tų prasmių studentų žargone įgauna tarsi visai neutralūs žodžiai lopas (,,kvailys, mulkis“), trintukas 
(,,melagis“), kirvis (,,griežtas d÷stytojas“), ledas (,,labai geras, puikus“), prastumti (,,parduoti“), supakuoti 
(,,užklupti, pagauti nusirašin÷jant), susimauti (,,neišlaikyti egzamino, suklysti“), suvartyti (,,išjuokti, 
išsišaipyti“), užknisti (,,sunervinti“), įkalti (,,įkaušti, pasigerti“), kietas (,,itin šaunus, savimi pasitikintis“), 
pagauti (,,suprasti“), grybauti, plaukioti (,,prastai orientuotis“), atvaryti (,,ateiti“), suorganizuoti 
(,,įsigyti“).Būtent toks žargonas turi išgalių pad÷ti prapl÷sti emocinę – ekspresinę lietuvių kalbos leksiką, 
padeda išvengti monotonijos, parodyti savo požiūrį į reiškinį. Semantinį žargoną daugelis kalbininkų laiko 
rezerviniu mūsų kalbos fondu. 
Su semantiniu žargonu siejasi ir studentų vartojami žargoniški frazeologizmai, vaizdingi posakiai, 
metaforos, pvz.: nepjauk grybo (,,neišsigalvok, nenusišnek÷k“), kalba iš lempos (,,kalba nesąmones“), 
nukirstos galvos svajon÷ (,,nereali, neįgyvendinama svajon÷“), pudrinti smegenis (,,apgaudin÷ti, maustyti“), 
paukščių kalba (,,nesuprantamas, sunkus dalykas“), ant bangos (,,madingas, populiarus“), drambliuko 
svajon÷ (,,neįgyvendinami norai“), be prošvaisčių (,,beviltiška“). 
Vert÷tų atskirai pamin÷ti  studentų profesinio ir specialyb÷s žargono ypatumus. Kaip teigia V. 
Celiešien÷ ir J. Džežulskien÷ [2, p. 30], akademinių studijų metu įgyjami profesin÷s kalbos pagrindai, kurie 
galutinai susiformuoja pasyviuoju saviugdos būdu. Riba tarp profesinio ir socialinio žargono ne visada aiški, 
nes kai kurių specialiųjų sričių savokos pasidaro visuotinai žinomos, o jas įvardijantys žodžiai vartojami ne 
vien tos srities specialistų. Nor÷dami pasakyti trumpiau, glausčiau, kai kada įmantriau studentai neretai 
vartoja specialyb÷s žargoną, pvz.: įmon÷ gavo pliusą (,,gavo pelną“), firma eina į minusą ( ,, patiria 
nuostolių“), aborotai (,,apyvartos“), įmon÷ eina į bankrotą (,,bankrutuoja, žlunga“), samoliotai 
(,,l÷ktuv÷liai“ sąskaitos - registrai), suvaryta prek÷ (,,blogos kokyb÷s“), tankas (,,didelis drabužių stovas 
parduotuv÷se“), špikis (,,supirk÷jas“). 
Studentų nuomon÷ apie žargoną. Tiriant žargono motyvaciją buvo apklausta 48 pirmojo kurso 
Verslo vadybos specialyb÷s studentai. Respondentams buvo pateiktos atvirų ir uždarų klausimų anketos. 
Pateikiami apibendrinti atsakymai į nedidel÷s anketos klausimus. Į klausimą Ar vartojate žargoną? 97 % 
studentų atsak÷ teigiamai. Taigi žargonybes vartoja beveik visi  studentai. Paprašyti nurodyti žargono 
vartojimo motyvus respondentai dažniausiai min÷jo, kad žargonyb÷s geriau išreiškia jų nuotaiką, yra 
įdomesn÷s, ekspresyvesn÷s bei vartojamos nenorint išsiskirti iš kitų studentų. Kai kurie respondentai nurod÷ 
ir norą m÷gautis, žaisti kuriant naujus žodžius: ,,Su savo draugais turime susikūrę tik mums suprantamų 
žodžių ar žodžių junginių, kurie mus tarsi vienija, pvz.: labanaktenko (,,labanaktis“), papino (,,t÷tis“) ir kt. Į 
klausimą Ar žargonas labai žaloja kalbą? daugelis studentų atsak÷ teigiamai, tačiau dalis respondentų 
atsakydami išreišk÷ abejonę. Štai keli būdingi studentų atsakymai: ,,Nemanau, kad labai žaloja, nes žargonu 
aš kalbu tik su draugais, pažįstamais, o oficialioje aplinkoje jų nevartoju“, ,,Žargonas kalbą žaloja, tarsi 
tyčiojasi iš jos“, ,,Žargonas išstumia gražius lietuviškus žodžius iš mūsų kalbos, kalbą nualina“, ,,Jei 
žargonas vartojamas tik šnekamojoje kalboje, tai nemanau, kad jis labai didel÷ blogyb÷“, ,,Kalbą labiausiai 
žaloja gatv÷s, kalinių žargonas, o studentų vartojamos žargonyb÷s kalbą tik pagyvina, pagražina“, ,,Labiau 
kalbą žaloja ne žargonas, o įvairūs vertalai“, ,,Saikingai vartojamas žargonas netgi pagyvina mūsų seną, gilių 
tradicijų ir taisyklių suvaržytą kalbą“. Į klausimą Ar įsivaizduojate studentų kalbą be žargonybių? didžioji 
dauguma studentų atsak÷ neigiamai. Štai keli būdingi atsakymai: „Ne, nes žargonas – neatsiejama studentų 
dalis“, ,,Studentas be žargono- tai kaip vestuv÷s be muzikos“, ,,Ne, nes studentiškas žargonas tai lyg mūsų 
savita kalba. Ji net atspindi studentišką gyvenimą su visais rūpesčiais ir džiaugsmais“. 
Išvados 
1. Privačioje aplinkoje vartojant šnekamąją kasdienę kalbą žargonas gali būti raiškos ar savito 
stiliaus kūrimo  priemon÷, tačiau oficialiojoje vartosenoje žargonyb÷s nepateisinamos.  
2. Ypač išpl÷tota žargono vartosena informacinių technologijų, akademin÷s aplinkos realijų, 
pramogų bei specialyb÷s leksikos srityje.  
3. Studentai vartoja lietuviškas bei skolintas iš rusų ir anglų kalbų žargonybes. Studentų 
žargonyb÷ms būdingas trumpinimas, prastinimas, svetimų darybos priemonių vartojimas, semantiniai 
variantai, frazeologija.  
4. Žargonas yra neatskiriama akademinio jaunimo kalbos dalis. Studentai žargoną vartoja siekdami 
originalumo, grup÷s narių bendrumo poreikio, ekspresyvumo, įvairov÷s, efekto.  
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The students slang – is it poverty or wealth? 
Summary 
 
In our society slang is estimated from the negativepoint of view. That is why all efforts arebeing made to separate the 
standard spoken language from slang. Language standardisers often reject this type of everyday language as the subject of 
investigation and limit themselves to slang users reeducation. There are a loft different types of slang in students spoken language. 
The article deals with the conception of slang in the context of the standard language and the informal spoken languages. The student 
slang is being analysed from the point of view of the subject, origin and structure of the slang. The article ( also) reveals the students 
standpoint of slang and the motivation of its use.  
